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 Figura 2. Aplicación de tratamiento de corte de fibra del 50% 
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Resumen.  De acuerdo con una revisión sobre los diferentes 
herbicidas utilizados en el suelo, se decide estudiar de forma 
general suelos contaminados con Bromuro de Metilo (del 
grupo químico de los halógenos), uno de los herbicidas de 
mayor demanda en el mercado. Se realizó un análisis teórico 
de las interacciones fisicoquímicas de este herbicida sobre el 
suelo. Se usó la recopilación de información secundaria so-
bre su uso e impacto ambiental. La selección de este com-
puesto químico se realizó teniendo en cuenta  el lugar de 
aplicación (follaje o suelo), toxicidad y persistencia. El herbi-
cida estudiado pertenece a la Categoría II de la escala de 
toxicidad de plaguicidas donde la Categoría I es extrema-
damente tóxica. 
 





Para combatir la presencia de algunas hierbas (depende del 
interés del agricultor), existen varios métodos tales como: 
control manual, control mecánico, control químico, entre 
otros. El control químico se basa en el combate de maleza 
mediante el empleo de pesticidas, ya que éstos pueden lle-
varse a lugares donde los implementos mecánicos no pue-
den trabajar. 
El objetivo de este trabajo es hacer una caracterización ge-
neral de suelos afectados por bromometano. El estudio de 
impacto ambiental de los herbicidas sobre el suelo es muy 
reciente, sólo a partir de la década del año 2000 aparecen 
trabajos que apuntan hacia posibles tratamientos del suelo 
para minimizar en éste la presencia de los herbicidas.  
 
Con relación al bromuro de metilo, en Chile han tomado me-
didas para la degradación de este compuesto y el desuso 
del mismo, buscando alternativas biológicas sobre el control 
de la maleza. 
 
Método. 
Se hace recopilación de la información así: Se toman como 
guía los libros “Química Ambiental” y “Control químico de la 
maleza”. Se selecciona el herbicida a estudiar y se analiza su 
interacción fisicoquímica con el suelo. 
Resultados y Discusión 
La acumulación de químicos orgánicos en el suelo difícilmen-
te se puede degradar y al persistir en el tiempo puede oca-
sionar problemas para la vegetación que no se desea elimi-
nar. “Cuando la persistencia de un herbicida es prolongada, 
se siguen sistemas de rotación de cultivos; no obstante pue-
de suceder que alguno de tales cultivos sea sensible al pla-
guicida y se dañe por fitotoxicidad”. 
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2.1. Relación herbicida – ambiente 
 
La figura 1 permite conocer de forma general la interacción 
de un herbicida en el medio ambiente. El herbicida es absor-
bido por la planta y adsorbido por las partículas presentes en 
el suelo, provocando así una acción química de degrada-
ción. Cuando el compuesto químico no se encuentra en al-
tas concentraciones, los microorganismos presentes en el 





















2.2.Bromuro de metilo. 
 
Su nombre químico bromometano, es un compuesto orgáni-
co, halogenado (Gómez, 1993), cuya fórmula estructural es: 
CH3Br. Es altamente tóxico, presenta un DL50**aguda por in-
halación de 1mg/L, de Categoría II (altamente tóxico). Es 
más pesado que el aire, puede acumularse a nivel del suelo. 
 
Para que el herbicida cumpla su función, debe aplicarse al 
suelo con las siguientes especificaciones: “Dosis: 444.5 g de 
i.a./m2. Puede dispersarse 45 cm hacia abajo desde el punto 
de inyección, de 20 a 30cm de forma lateral y 20 cm hacia 
arriba”. 
2.2. Impacto ambiental del herbicida sobre el suelo:  
2.2.1. Adsorción.  
 
Ya que el bromuro de metilo es poco soluble en agua, este 
compuesto orgánico puede adsorberse a las partículas co-
loidales del suelo  de acuerdo con el coeficiente de adsor-







Los valores Kd son mayores para los herbicidas fuertemente 
adsorbidos  
 
Por consiguiente, cuando el bromometano es adsorbido, su 
concentración en la solución del 
_______________________________ 
** DL50 significa, dosis letal suficiente para matar al 50% de 
una población de animales experimentales. 
*** i.a. significa ingrediente activo o hace referencia al com-
puesto químico aplicado al suelo. 
suelo disminuye, estableciéndose un equilibrio entre las con-
centración de químico activo disuelto y adsorbido. Cuando 
hay exceso del herbicida no será posible para el suelo inter-
actuar con él, quedando así partículas de CH3Br suspendidas 
en el suelo. 
 
Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del bromuro de metilo 
 
Basada en varias fichas de seguridad del CH3Br 
 
2.2.2. Movimiento.  
El herbicida en estudio muestra una movilidad alta en el sue-
lo y es fácilmente absorbido por las plantas. Difícilmente ocu-
rrirá lixiviación del bromometano debido a su baja solubili-
dad en agua. El volumen de agua que pasa a través del 
suelo para que haya lixiviación deberá superar 5 veces la 
cantidad de bromometano presente en el suelo, esta afirma-
ción se basa en el dato de solubilidad en agua registrado en 
la tabla 1. 
2.3. El bromometano puede ser degradado por reacciones 
químicas, procesos favorecidos por un alto contenido de 
materia orgánica. El suelo contiene en sus tres horizontes 
cantidades específicas de agua pero esta no es suficiente 
para degradar el herbicida. En el agua, con cantidad gene-
rosa de ésta, la hidrólisis química es su principal mecanismo 
de degradación, con una vida media igual a 20 días. Bajo 
estas condiciones no se espera que se una a los sólidos sus-
pendidos y sedimentos. 
 
 
Tomado de: DE LA JARA, A.F. Interacción de 
los herbicidas en el ambiente, Shell-México, S.A. 
de C.V., 1980. 
Figura 1. Esquema de la interacción de los 
procesos que conducen a la descomposición, 
g de herbicida / g de suelo 
g de herbicida / ml de agua 
Propiedad Descripción 
Peso molecular 94.95 g/mol 
Densidad 3,974 g/L a 20 °C (gas); 
Densidad relativa 1.730 a 0 °C 
Solubilidad en éter, benceno, tetra-
cloruro de carbono, di-
sulfuro de carbono, eta-
nol y cloroformo 
Solubilidad en agua 3.750 cm3/L a 20º C 
Presión de  1,9 bar a 20º C 
Polaridad Polar 
Temperatura de fusión -93.66 °C 
Temperatura  de ebullición 3,56º C 
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2.4. Otra forma de degradación general de los herbicidas 
sobre el suelo es “Producir compuestos con estructura pare-
cida a la de los coloides del suelo. Los coloides pueden in-
movilizar sustancias tóxicas. ” 
 
El primer tratamiento presentado no es el más efectivo, por-
que la hidrólisis produce alcohol metílico y ácido bromhídri-
co, que presentes en el suelo implican un nuevo proceso de 
degradación de estos dos compuestos. 
 
En el segundo caso, el tratamiento puede ser efectivo sólo 





3.1 Una vez equilibrado el sistema, para remover CH3Br, se 
sugiere que el suelo sea sometido a procesos de nutri-
ción adecuados y posteriormente se evalúe la posibili-
dad de hacer control de la maleza a través de métodos 
biológicos y con la aplicación de prácticas de rotación 
de cultivos. 
 
3.2 Para proponer posibles tratamientos fisicoquímicos y/o 
microbiológicos de suelos afectados por el herbicida 
bromuro de metilo es importante contar con suficiente 
bagaje teórico, además de trabajo de campo y de la-
boratorio de tal manera que se pueda hacer una mejor 
caracterización de las reacciones. 
 
3.3 De acuerdo con Xavier Domenech, “hasta ahora, el úni-
co límite a los vertidos tóxicos, ha sido marcado por los 
estudios de toxicología humana correspondientes”, es 
importante que se demuestre que esos límites de con-
centración o cantidad en el suelo estén determinados 
con base en los análisis fisicoquímicos y biológicos en 
organismos presentes en el suelo, ya que éstos permiten 
identificar hasta qué punto el recurso es capaz de auto 
depurarse. 
 
3.4 Se hace énfasis en los cambios de prácticas acerca del 
control de malezas para la reducción de impactos so-
bre el suelo. Es importante que los agricultores cambien 
el uso herbicidas por el control biológico con ayuda de 
microorganismos que impidan el desarrollo de las semi-
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Este proyecto brindo un  medio de comunicación entre la 
comunidad  comercializadora de carnes y subproductos 
del barrio Guadalupe, con las  instituciones públicas 
(alcaldía local de Kennedy, secretaria de Medio Ambiente, 
Hospital del Sur, Ciudad Limpia) y privadas (Makro, Línea 
Arquitectura) con el fin de recuperar la Ronda del rio y su 
Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). El traba-
jo conjunto mejoro el aspecto paisajístico del lugar y mitigo 
el problema de residuos sólidos, roedores, olores ofensivos y 
deterioro de la ronda. Se desarrolla el método de investiga-
ción Acción-participativa, que apoya el proceso de apro-
piación del territorio por parte de  la comunidad.  
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